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Àêòóàëüí³ñòü ö³º¿ ïðîáëåìàòèêè îáóìîâëåíà ðîëëþ òà ì³ñöåì
ñó÷àñíî¿ îñâ³òè, çîêðåìà ÿê³ñíî¿ îñâ³òè, ó ñòðóêòóð³ çàãàëüíî-
öèâ³ë³çàö³éíèõ çì³í, ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè òà æèòòÿ äåðæàâè. Çã³äíî
ç ô³ëîñîôñüêîþ êîíöåïö³ºþ êâàë³òîëîã³¿, ëþäñüêà öèâ³ë³çàö³ÿ ðîç-
âèâàºòüñÿ ó íàïðÿì³ ôîðìóâàííÿ ÿê³ñíîãî ñóñï³ëüñòâà, ùî ñêëàäà-
þòü ÿê³ñí³ îñîáèñòîñò³. Ñàìå ïîíÿòòÿ ÿê³ñíî¿ îñîáèñòîñò³ (ÿê³ñíî¿
ëþäèíè) íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíî ç ÿê³ñíèì æèòòÿì ³ ÿê³ñíîþ îñâ³-
òîþ ëþäèíè. Òàêèì ÷èíîì, îñíîâó ï³ðàì³äè âõîäæåííÿ ëþäñüêî¿
öèâ³ë³çàö³¿ äî ÿê³ñíîãî ñóñï³ëüñòâà ñêëàäàº ÿê³ñíà îñâ³òà ÿê éîãî
ôóíäàìåíò. 
Êàòåãîð³ÿ ÿêîñò³ îñâ³òè, ó òîìó ÷èñë³ é ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè
äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â òà ïîñàäîâèõ îñ³á îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ (äàë³ – ïóáë³÷íèõ ñëóæáîâö³â), º íàäçâè÷àéíî áàãàòî-
ãðàííîþ ³ âèñòóïàº ïðåäìåòîì âèâ÷åííÿ ð³çíèõ íàóê. Çì³ñò ÿêîñò³
îñâ³òè ìîæíà ðîçêðèâàòè ç ïîçèö³é ³íòåðåñ³â ð³çíèõ ãðóï ñïîæè-
âà÷³â ³ âèðàæàòè éîãî ó êîæíîìó ðàç³ ÷åðåç ïåâíèé ïåðåë³ê ïîêàç-
íèê³â (õàðàêòåðèñòèê), ÿê³ âèçíà÷àþòü ÿê³ñòü çàãàëüíîêóëüòóðíèõ,
ïðîôåñ³éíèõ, êîìóí³êàòèâíèõ òà ³íøèõ êîìïåòåíòíîñòåé, ñòðóêòó-
ðà ÿêèõ âèçíà÷àºòüñÿ âèêëèêàìè ÷àñó, ñòàíîì ðîçâèòêó ëþäñòâà òà
ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ³, â³äïîâ³äíî, ö³ëÿìè ³ çàâäàííÿìè, ùî ñòàâ-
ëÿòüñÿ ëþäèíîþ, ñóñï³ëüñòâîì ³ äåðæàâîþ ïåðåä îñâ³òîþ [8]. 
Ñó÷àñíå ðîçóì³ííÿ ïîíÿòòÿ ÿêîñò³ îñâ³òè áàçóºòüñÿ íà êîìïå-
òåíòí³ñíîìó ï³äõîä³ äî íàâ÷àííÿ, ÿêèé âèðàæàºòüñÿ ñïðÿìîâàí³ñòþ
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó íà ôîðìóâàííÿ ³ ðîçâèòîê â³äïîâ³äíèõ êîìïå-
òåíòíîñòåé, íåîáõ³äíèõ ëþäèí³ äëÿ ïîâíîö³ííîãî æèòòÿ â
ñóñï³ëüñòâ³, ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ñóñï³ëüíî¿ òà îñîáèñò³ñíî¿ ñàìî-
ðåàë³çàö³¿. ßê³ñòü îñâ³òè áóäü-ÿêî¿ ëþäèíè âèçíà÷àºòüñÿ, êð³ì óñüî-
ãî ³íøîãî, ÿê³ñòþ ñâ³òîãëÿäíîãî, ãðîìàäÿíñüêîãî ðîçâèòêó óñ³õ
÷ëåí³â ñóñï³ëüñòâà. Ó öüîìó êîíòåêñò³, íà íàø ïîãëÿä, ö³ëêîì çàêî-
íîì³ðíî ãîâîðèòè é ïðî íàÿâí³ òàê çâàí³ ãðîìàäÿíñüê³ êîìïåòåíò-
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íîñò³ ïóáë³÷íèõ ñëóæáîâö³â ÿê ïîñàäîâö³â, ïðîôåñ³éíà ä³ÿëüí³ñòü ³
ïðîôåñ³éíèé îáîâ’ÿçîê ÿêèõ ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàõèñòîì ïðàâ òà ³íòåðåñ³â
³íøèõ ãðîìàäÿí, ñïðèÿííÿì âò³ëåííÿ òà ïîøèðåííÿ äåìîêðàòè÷íèõ
ö³ííîñòåé òà ðîçâèòêîì äåìîêðàòè÷íèõ â³äíîñèí ó êðà¿í³. 
Ïèòàííÿì âèçíà÷åííÿ çì³ñòó òà ñïîñîá³â ôîðìóâàííÿ ãðîìà-
äÿíñüêèõ êîìïåòåíòíîñòåé ïðèñâÿ÷åíî áàãàòî äîñë³äæåíü óê-
ðà¿íñüêèõ ó÷åíèõ. Îñíîâíà óâàãà äîñë³äíèê³â ñïðÿìîâàíà íà ôîð-
ìóâàííÿ é ðîçâèòîê öèõ ÷åñíîò ó ä³òåé ³ ìîëîä³ (Â. Ìàøèêà, 
Î. Íàðîâëÿíñüêèé, Î. Îâ÷àðóê, Î. Ïîìåòóí, Ò. Ðåìåõ, Ò. Ñìàã³íà,
². Óñåíêî, Ã. Ôðåéìàí, Î. Øåñòîïàëþê òà áàãàòî ³íøèõ), º íàóêîâ³
ïðàö³, ó ÿêèõ îá´ðóíòîâóþòüñÿ âàæëèâ³ñòü ôîðìóâàííÿ òà îñîáëè-
âîñò³ ãðîìàäÿíñüêî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ó äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â òà
ïîñàäîâèõ îñ³á îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ (Â. Â³êòîðîâ, 
Â. Âèðîâèé, Â. Âîëèê, Ä. Äçâ³í÷óê, Ò. Ìîòðåíêî, Å. Ñåðã³ºíêî, 
Î. Îáîëåíñüêèé òà ³í.). Îêðåìî ìîæíà ãîâîðèòè ïðî íàóêîâ³
ïðàö³, ó ÿêèõ àâòîðè îá´ðóíòîâóþòü âàæëèâ³ñòü ãðîìàäÿíñüêî¿
êîìïåòåíòíîñò³ ÿê ïðîôåñ³éíî¿ ó ïåäàãîã³â òà äåðæàâíèõ ñëóæ-
áîâö³â (Î. Âåëè÷êî, Î. Âîçíþê, Í. Ëèïîâñüêà, Ì. Ìèõàéë³÷åíêî,
Ë. Ïèëüãóí, Ò. Ï³ðîæåíêî, Þ. Ï³äë³ñíà òà ³í.).
Íåçâàæàþ÷è íà äîâîë³ àêòèâí³ òà òðèâàë³ äèñêóñ³¿ ç öüîãî ïèòàí-
íÿ, íà ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ óõâàëåíî îáìåæåíó ê³ëüê³ñòü ÷èííèõ ïðà-
âîâèõ äîêóìåíò³â, ùî âèçíà÷àþòü âàæëèâ³ñòü ³ íåîáõ³äí³ñòü ôîðìó-
âàííÿ òà ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêèõ êîìïåòåíòíîñòåé ó ãðîìàäÿí
êðà¿íè çàãàëîì òà ó ïóáë³÷íèõ ñëóæáîâö³â çîêðåìà. Òàê ó Íàö³î-
íàëüí³é äîêòðèí³ ðîçâèòêó îñâ³òè Óêðà¿íè [10] çàçíà÷àºòüñÿ, ùî
îñâ³òí³ íîðìè ³ ñòàíäàðòè ìàþòü ´ ðóíòóâàòèñÿ íà ôîðìóâàíí³ ïåâíèõ
ö³ííîñòåé, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ öèâ³ë³çîâàíî¿ ëþäèíè, ãðîìàäÿ-
íèíà, à òàêîæ çäàòíîñòåé ìàéáóòíüîãî ôàõ³âöÿ âèêîíóâàòè ïåâí³ âè-
äè ä³ÿëüíîñò³. ²íàêøå êàæó÷è, ö³ íîðìè ³ ñòàíäàðòè îñâ³òè ìàþòü çà-
áåçïå÷óâàòè ìîæëèâ³ñòü ôîðìóâàííÿ é ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêèõ
êîìïåòåíòíîñòåé, ñïðÿìîâàíèõ íà âò³ëåííÿ äåìîêðàòè÷íèõ ö³ííîñ-
òåé, çàõèñò ïðàâ ³ ñâîáîä îñîáè ó ãðîìàäÿíñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³.
Ìè ðîçóì³ºìî ïðîôåñ³éíó îñâ³òó ïóáë³÷íèõ ñëóæáîâö³â ÿê ðå-
çóëüòàò îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó òà ñàìîîñâ³òè öèõ
ëþäåé, ùî ïðîÿâëÿºòüñÿ ó íàëåæíîìó ð³âí³ ñôîðìîâàíîñò³ ïåâíî¿
ñóêóïíîñò³ çíàíü, íàâè÷îê, ö³ííîñòåé, ìîäåëåé ïîâåä³íêè, òîáòî
ð³çíîìàí³òíèõ êîìïåòåíòíîñòåé, ÿê³ íåîáõ³äí³ ¿ì äëÿ íàëåæíîãî
âèêîíàííÿ çàâäàíü ñâîº¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ùî ëåæàòü ó êîë³
ïîñàäîâèõ êîìïåòåíö³é, òà çàáåçïå÷óþòü ìîæëèâ³ñòü ðîçâèòêó
ñóñï³ëüñòâà òà óäîñêîíàëåííÿ éîãî ãðîìàäÿí. ¯õíÿ ïðîôåñ³éíà
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îñâ³òà áóäå ÿê³ñíîþ ó òîìó ðàç³, ÿêùî ¿¿ çì³ñò â³äïîâ³äàòèìå îñî-
áèñòèì çàïèòàì, âèìîãàì ÷àñó, ïðîôåñ³é (ñôåðè ä³ÿëüíîñò³), à òà-
êîæ, ùî º íàäçâè÷àéíî âàæëèâèì, âèìîãàì ðîáîòîäàâö³â (äåðæà-
âè òà ñóñï³ëüñòâà) ³ ñïîæèâà÷³â (ãðîìàäÿí ³ ãðîìàä), à ñïîñ³á âèê-
ëàäó ìàêñèìàëüíî îð³ºíòîâàíèì íà îïàíóâàííÿ íàâè÷êàìè
âèð³øåííÿ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü. 
Ó ìåæàõ ð³çíèõ íàóêîâèõ øê³ë ñôîðìóâàëèñÿ ð³çí³ ï³äõîäè
ùîäî âèçíà÷åííÿ ñóòíîñò³ òà ð³çíîâèä³â ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíò-
íîñò³ ïóáë³÷íèõ ñëóæáîâö³â. Â Åíöèêëîïåä³¿ äåðæàâíîãî óï-
ðàâë³ííÿ íàâåäåíî òëóìà÷åííÿ ïîíÿòòÿ êîìïåòåíòí³ñòü òà ïîäàíî
õàðàêòåðèñòèêó ð³çíîâèä³â êîìïåòåíòíîñòåé äåðæàâíèõ ñëóæ-
áîâö³â: ïðîôåñ³éíî¿; ïîñàäîâî¿ (ïðîôåñ³éíî¿, ñîö³àëüíî¿, ìåòîäè÷íî¿
³ òèì÷àñîâî¿); ñòðàòåã³÷íî¿, òåõíîëîã³÷íî¿, êîìóí³êàòèâíî¿ (ìîâíî¿,
ìîâëåííºâî¿, êóëüòóðíî-åòè÷íî¿, êîìóí³êàòèâíî¿); êîíôë³êòî-
ëîã³÷íî¿; ìîâëåííºâî¿ [6, ñ. 207–220]. Íàâåäåíèé ïåðåë³ê êîìïåòåíò-
íîñòåé íå º ïîâíèì ³ âèäàºòüñÿ íàì äîñèòü ñóïåðå÷ëèâèì, ùî ïî-
ÿñíþºòüñÿ íàÿâí³ñòþ ð³çíèõ ï³äõîä³â äî ðîçóì³ííÿ ñóòíîñò³ êîìïå-
òåíòíîñò³ ÿê çàãàëüíî¿ êàòåãîð³¿ òà â³äñóòíîñò³ (àáî ïîðóøåíí³)
êëàñèô³êàö³éíèõ îçíàê êëàñèô³êàö³¿. 
Ì³æíàðîäíèé äåïàðòàìåíò ñòàíäàðò³â äëÿ íàâ÷àííÿ, äîñÿãíåí-
íÿ òà îñâ³òè (International Board of Standards for training, Performance
and Instruction – IBSTPI) ðîçãëÿäàº êîìïåòåíòí³ñòü ÷åðåç íàá³ð
çíàíü, íàâè÷îê ³ ñòàâëåíü, ùî íàäàþòü çìîãó îñîáèñòîñò³ åôåêòèâíî
ä³ÿòè àáî âèêîíóâàòè ïåâí³ ôóíêö³¿, ñïðÿìîâàí³ íà äîñÿãíåííÿ ïåâ-
íèõ ñòàíäàðò³â ó ïðîôåñ³éí³é ñôåð³ àáî ïåâí³é ä³ÿëüíîñò³ [5, ñ. 1].
Âàæëèâèì, ç òî÷êè çîðó íàøîãî äîñë³äæåííÿ, º âèñíîâîê ãðó-
ïè åêñïåðò³â ïðîãðàìè «DeSeCo» (1997) [2] ïðî íåîáõ³äí³ñòü âèç-
íà÷åííÿ òàê çâàíèõ êëþ÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé, ÿê³ ñêëàäàþòü
ï³ä´ðóíòÿ, âèñòóïàþòü ãîëîâíèì åëåìåíòîì ó ñòðóêòóð³ ãðîìà-
äÿíñüêî¿ êîìïåòåíòíîñò³ îñîáèñòîñò³.
Îñòàíí³ äîñë³äæåííÿ â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàðóá³æíèõ ó÷åíèõ äîâîäÿòü
äîö³ëüí³ñòü âèîêðåìëåííÿ ãðîìàäÿíñüêî¿ êîìïåòåíòíîñò³ â îêðåìèé
âèä ó ñòðóêòóð³ ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ïóáë³÷íèõ ñëóæáîâö³â.
Çà ñòðóêòóðîþ ãðîìàäÿíñüêà êîìïåòåíòí³ñòü ñêëàäàºòüñÿ ç³ çíàíü,
íàâè÷îê, ñòàâëåíü òà â³äíîøåíü, ö³ííîñòåé òà ïîâåä³íêîâèõ êîìïî-
íåíò³â, ÿê³ é çàáåçïå÷óþòü ìîæëèâ³ñòü âèð³øóâàòè ñîö³àëüí³ òà
ñóñï³ëüí³ ïðîáëåìè, âèÿâëÿòè àêòèâíó ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ òà áðà-
òè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèêîíàííÿ ãðîìàäÿíñüêèõ îáîâ’ÿçê³â.
Ãðîìàäÿíñüêà êîìïåòåíòí³ñòü º êâàë³ô³êàö³éíîþ õàðàêòåðèñ-
òèêîþ âëàñíèêà ñòàòóñó «ãðîìàäÿíèí», íåçàëåæíî â³ä òîãî, ó ÿê³é
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ñôåð³ ïðàöþº ëþäèíà ³ ÿêèé ìàº ñòàòóñ. Ñòàòòÿ 1 ï. 2, ñòàòòÿ 4 çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó ñëóæáó» (2015) ï³äòâåðäæóþòü öþ
òåçó [9]. Îòæå, ãðîìàäÿíñüêà êîìïåòåíòí³ñòü º íåâ³ä’ºìíîþ ñêëà-
äîâîþ ïðîôåñ³éíî¿ òà îñîáèñòî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ïóáë³÷íîãî ñëóæ-
áîâöÿ, ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ó ÿêîñò³ ì³ðèëà, ïîêàçíèêà ÿêîñò³ éîãî
ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè, ìàº áóòè ñôîðìîâàíà ï³ä ÷àñ çäîáóòòÿ íèì
ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ç äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ òà ñîö³àë³çàö³¿ ó ãðî-
ìàäÿíñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³, ùî ðîçâèâàºòüñÿ, òà îö³íåíà íà ìîìåíò
ïðèéíÿòòÿ íà ïîñàäó òà ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè, à òàêîæ ³ ïðè ïðî-
âåäåíí³ ïðîôåñ³éíî¿ àòåñòàö³¿. Ï³äòâåðäæåííÿì íàøî¿ äóìêè ìîæå
ñëóãóâàòè íåùîäàâíº (2015) ñõâàëåííÿ Êîíöåïö³¿ íàö³îíàëüíî-ïà-
òð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé òà ìîëîä³ â Óêðà¿í³ [7], ó ÿê³é ñòà-
âèòüñÿ çàâäàííÿ ôîðìóâàííÿ «íîâîãî óêðà¿íöÿ, ÿêèé ä³º íà îñíîâ³
íàö³îíàëüíèõ òà ºâðîïåéñüêèõ ö³ííîñòåé». Äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïîñòàâ-
ëåíèõ çàâäàíü Êîíöåïö³¿ ïóáë³÷í³ ñëóæáîâö³ ïîâèíí³ íå ëèøå ìà-
òè íåîáõ³äí³ ãðîìàäÿíñüê³ êîìïåòåíòíîñò³, ÿê çâè÷àéí³ ãðîìàäÿíè
Óêðà¿íè, à é âîëîä³òè íèìè íà äîñòàòíüî âèñîêîìó ð³âí³ ó ÿêîñò³
ðåçóëüòàò³â ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè. 
Àíàëîã³÷íà ïîçèö³ÿ ùîäî íåîáõ³äíîñò³ âèçíàííÿ ãðîìàäÿíñüêî¿
êîìïåòåíòíîñò³ ïîêàçíèêîì ÿêîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè ïóáë³÷íèõ
ñëóæáîâö³â ïðîÿâëÿºòüñÿ ³ â ºâðîïåéñüêèõ äîêóìåíòàõ, çîêðåìà ó
Õàðò³¿ Ðàäè ªâðîïè ç îñâ³òè äëÿ äåìîêðàòè÷íîãî ãðîìàäÿíñòâà òà
ïðàâ ëþäèíè [11], ðåêîìåíäàö³ÿõ ªâðîïåéñüêîãî ïàðëàìåíòó ³ Ðà-
äè [4], ðîçðîáêàõ Öåíòðó ç ïèòàíü äåìîêðàòè÷íî¿ ïîë³òèêè [1] òà
Öåíòðó ñï³ëüíèõ äîñë³äæåíü ªâðîïåéñüêî¿ Êîì³ñ³¿ [3] òà ³í.
Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ðîçâèòêó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ³ äå-
ìîêðàò³¿ â Óêðà¿í³ ãðîìàäÿíñüêà êîìïåòåíòí³ñòü ïóáë³÷íèõ ñëóæ-
áîâö³â âèñòóïàº ì³ðèëîì ð³âíÿ ðîçâèòêó äåìîêðàòè÷íèõ â³äíîñèí
³ ñàìèõ äåìîêðàòè÷íèõ ö³ííîñòåé. Òàêèì ÷èíîì, ðåçóëüòàòèâí³ñòü,
ä³ºâ³ñòü ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ïóáë³÷íîãî ñëóæáîâöÿ âèçíà-
÷àºòüñÿ ÿê³ñòþ éîãî ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè, à çíà÷èòü º ³íäèêàòîðîì
ð³âíÿ òà ÿêîñò³ ñôîðìîâàíîñò³ ãðîìàäÿíñüêî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ÿê
ñêëàäîâî¿ éîãî ïðîôåñ³éíî¿ êîìïåòåíòíîñò³.
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